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Izvod 
 Inţenjerstvo, kategorija prisutna u savremenom društvu i neizbeţna za njegov opstanak i 
razvoj, na putu je da povrati svoj dignitet. Nevolje ovog, danas ne tako cenjenog poziva, počinju 
već sa definicijom pojmova inţenjer i inţenjerstvo. Instiktivno poistovećivanje sa engleskim 
engineer, izvedenog od naziva za motor (engine), direktno nas vodi u zabludu da je inţenjer 
stručnjak (isklučivo) za motore, kao i da je inţenjerstvo bavljenje motoristikom, sto nije 
isključeno, ali je daleko od toga da bude kompletna definicija inţenjerstva. Treba se napregnuti i 
definiciju bazirati na jezike koji su bili primarni u meĎunarodnoj komunikaciji daleko pre 
engleskog. Ukratko, to nas dovodi do latinskog ingenium (duh, dar, oštroumlje). Konačno, 
dolazimo do sveobuhvatne, pune značaja (i ponosa!) definicije inţenjerstva: Primena 
genija(lnosti) čoveka za zadovoljavanje potreba. Potkrepu za ovakvo tumačenje moţemo naći i u 
misli Theodore von Kármán-a: Scientists study the world as it is; engineers create the world 
that has never been (Naucnici utvrĎuju kakav je Svet; Inţenjeri  s t v a r a j u  Svet koga ranije 
nije bilo). Potrebe, koje prema definiciji treba da zadovolji inţenjerstvo, na početku su bile one 
elementarne: Hrana, streja nad glavom, odeća/obuća, ... . Kasnije se spisak potreba uvećao 
neizmerno (pa i nesrazmerno), zadrţavajući se isključivo na materijalne potrebe. (Jasno nam je 
da su za nematerijalne potrebe zaduţene druge discipline, kao filozofija, religija, umetnost, ... ). 
Potreba da se odbrani, vrlo brzo je navela (pra)čoveka na nuţnost da napadne, pa i da ratuje. A 
potrebe ratovanja, kao što su fortifikacije, komunikacije i slično (na primer, izgradnja i 
rukovanje katapultima) moglo je da zadovolji samo – inţenjerstvo. Tako je i inţenjerstvo steklo 
reputaciju aktivnosti povezane sa ratovanjem i vojskom. Tek nakon Francuske revolucije, kada 
počinje značajnije graĎenje za civilne potrebe, izdvaja se posebna grana inţenjerstva – civilno 
inţenjerstvo. Civil Engineering se i danas koristi kao naziv za GraĎevinarstvo. Naziv Military 
Engineering nije bio korišćen. Jednostavno to je bilo samo Engineering (kod nas inţenjerija). U 
meĎuvremenu, graĎevinarstvo je postalo samo jedna od mnoštva inţenjerstava današnjice. 
Spomenimo još i mašinsko, hemijsko, električno, kompjutersko, aeronautičko inţenjerstvo. 
Lepeza savremenog inţenjerstva time nije iscrpljena. Puteve budućeg razvoja inţenjerstva nije 
jednostavno predvideti. Da bi to uradili, treba da znamo koje će biti potrebe čoveka sutrašnjice. 
Borba za preţivljavanje u uslovima ugroţenosti ili - dalji procvat luksuznog i supermodernog 
ţivljenja? MeĎutim, oslonimo li se na dosadašnje iskustvo, moţemo sa puno izvesnosti tvrditi da 
će se inţenjerstvo i u budućnosti baviti poboljšanjem performansi, na primer, povećavanje 
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efikasnosti brojnih procesa, dalje smanjivanje malih i povećavanje velikih objekata, dalji prodor 
u sub-atomsku i sub-elektronsku tehniku i još puno toga. Ali, uz napore obezbeĎivanja odrţivosti. 
U svim aktivnostima uvek će biti prisutna inventivnost, ingenium, sa kojom se i počelo - 
milenijumima unatrag. 
 Ključne riječi: Inţenjerstvo, nauka, studija.                         
 
Abstract 
 A scope is given on the past and future progress of the Engineering. The origin of the 
term Engineering is elaborated and followed through the past. A stress is put on the Latin 
Ingenium, as oposed to the frequently mismatched origin in the word Engine. Further 
development through the Military until the Civil Engineering (and other varieties in the 
contemporary world) is distinguished too. A forecast is given on the possible direction of 
development in future, based on the experienced trends in the past. 
 Key words: Engineering, Scinece, Study. 
 
1. UVOD 
 
 U vreme kada nas potresaju kratkoroĉne (dali?) ekonomske krize i dugoroĉne pretnje o 
globalnim katastrofama usled pogoršanja uslova za opstanak ţivota na planeti (iscrpljivanja 
zaliha energenasa i sirovina uopšte, prekomernog zagaĊivanja planete spolja i od nas samih), 
normalno je da se upitamo šta moţemo da uĉinimo za spas sebe i onih oko nas. Kao pripadnici 
vodeće struke, inţenjerske, posebno smo i prozvani i sbosobni da damo doprinos, pa i rešenje. 
 
 Ovako optimistiĉki i sebe(pre)cenjeći stav baziran je na faktima kojima obiluje istorija 
ljudske civilizacije. U tekstu koji sledi navedeni su primeri kako je ljudska genijalnost, suština 
inţenjerstva, rešavala brojne egzistencijalne probleme u milenijumima dugom razvoju. Osim 
bavljenja prošlošću data je i prognoza o budućim zaslugama ove struke, ma koliko to bilo riziĉno 
i nezahvalno.   
 
2. INŢENJERSTVO-PLOD HENDIKEPA 
 
 Poĉetak razvoja i napretka civilizacije uslovljeni su nedostacima koje je imao (pra)ĉovek 
u odnosu na druge ţivotinje. Ţiveći u surovom okruţenju i hendikepiran nedostatkom oĉnjaka i 
krzna [1], ĉovek je od najranijih dana bio prinuĊen da se dovija i snalazi. Umesto snaţnih zuba 
koristio je kamen, štap ili kost, a krzno je prisvojavao od ţivotinja ili mu je funkciju postizao na 
drugi naĉin (pećinom, strejom, kolibom itd.). Kada se jednom uverio koje mu sve pogodnosti 
pruţa korišćenje prirodnih sredstava, nastavio je da ih što više koristi i neumoljivo usavršava. 
Tako je štapom i kamenom 'produţio' ruke, pomoću toĉka je 'ubrzao' noge, vatrom je ubrzao 
ishranu i još puno toga. Usavršavao je i oruţje i alatke, povećavao efikasnost svega ĉime se 
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bavio i daleko pre antiĉkih vremena proklamovao i prihvatio principe Olimpizma: brţe, jaĉe, 
dalje, višlje! 
  
 Svim tim poduhvatima ĉovek je na velika vrata uveo inţenjerstvo u svoj ţivot i postao 
zavisnik od njega. Naziv i definicija inţenjerstva su uvedeni mnogo kasnije [2], a sadrţaj 
(predmet bavljenja) inţenjerstva se kontinuirano razvija i obogaćuje novim dostignućima. 
 
3. RAZVOJ INŢENJERSTVA 
 
 Poluga, toĉak i koturaĉa su izumi kojima je inţenjerstvo poĉelo svoj pohod u davna 
vremena, a koji su i danas u osnovi moderne definicije inţenjerstva ('korišćenje osnovnih 
principa mehanike kako bi se dobili korisni alati i objekti')[3].  
 Sam naziv je mnogo novijeg datuma. Godine 1325 uvedena je reĉ engineer (bukvalno: 
onaj koji rukuje mašinom), pri ĉemu su i mašina i rukovalac bili namenjeni - vojsci. Sam naziv 
engine izveden je (oko 1250. godine) od latinske reĉi ingenium, koja oznaĉava genijalnost 
(sposobnost razmišljanja steknuta roĊenjem, oštroumnost i/ili inventivnost) [4]. Konaĉno, 
dolazimo do sveobuhvatne, pune znaĉaja (i ponosa!) definicije inţenjerstva: Primena 
genija(lnosti)
*
 ĉoveka za zadovoljavanje potreba.  
 Potrebe, koje prema definiciji treba da zadovolji inţenjerstvo, na poĉetku su bile one 
elementarne: hrana, streja nad glavom, odeća/obuća i dr. Kasnije se spisak potreba uvećao 
neizmerno (pa i nesrazmerno), zadrţavajući se iskljuĉivo na materijalne potrebe. (Jasno nam je 
da su za nematerijalne potrebe zaduţene neke druge discipline, kao filozofija, religija, umetnost, 
... ). Potreba da se odbrani, vrlo brzo je navela (pra)ĉoveka na nuţnost da napadne, pa i da ratuje. 
A potrebe ratovanja, kao što su fortifikacije, komunikacije i sliĉno (na primer, izgradnja i 
rukovanje katapultima) moglo je da zadovolji samo – inţenjerstvo. Tako je i inţenjerstvo steklo 
reputaciju aktivnosti povezane sa ratovanjem i vojskom. 
 Svedoci genijalnosti preteĉa inţenjera su brojni primeri monumentalnih, sofisticiranih ili 
na drugi naĉin posebnih tvorevina starih civilazacija. MeĊu njima prednjaĉe graĊevine (na 
primer viseći vrtovi u Vavilonu, piramide u Egiptu, svetionik u Aleksandriji, brojni hramovi, 
gradovi i spomenici kod starih Grka, Rimljana, Maja ili Acteka), iako ne nedostaju i mašine i 
druge mehaniĉke sprave Arhimeda, Leonarda da Vinĉija i drugih poznatih ili anonimnih 
predhodnika današnjih inţenjera. Normalno (?), medju njima prednjaĉe naprave za razaranje 
(katapult i sliĉno). Tokom ĉitave istorije ljudske civilizacije mirnodopska namena inovacija je 
bila u drugom planu. Vredi spomenuti remek dela (mašine za pumpanje vode, uzor modernim 
konstruktorima) koja je al-Jazari iz Iraka projektovao još pre 1200. godine. 
                                                          
*
 Potkrepu za ovakvo tumačenje moţemo naći i u misli Theodore von Kármán-a [5]: Scientists study the world as it 
is; engineers create the world that has never been (Naučnici utvrĎuju kakav je Svet; inţenjeri  s t v a r a j u  Svet 
koga ranije nije bilo). 
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 Kasnije, u Srednjem veku je inicirano nastajanje elektrotehnike (William Gilbert, 1600. 
publikovao je delo De Magnete i uveo pojam "electricitet") [6]. Stotinak godina kasnije 
konstruisana je prva parna mašina [7], naprava koja je trasirala put Industrijskoj revoluciji. 
Alessandro Volta je 1800. otvorio put hemijskim izvorima struje i neograniĉenim mogućnostima 
primene struje [8]. Lavina inovacija tek je dolazila. 
 Tek nakon Francuske revolucije, kada poĉinje znaĉajnije graĊenje za civilne potrebe, 
izdvaja se posebna grana inţenjerstva – civilno inţenjerstvo [9]. Civil Engineering se i danas 
koristi kao naziv za GraĊevinarstvo. Naziv Military Engineering nije bio korišćen. Jednostavno, 
to je bilo samo Engineering (kod nas inţenjerija). U meĊuvremenu, graĊevinarstvo je postalo 
samo jedna od mnoštva inţenjerstava današnjice. Spomenimo još i mašinsko, hemijsko, 
elektriĉno, kompjutersko, aeronautiĉko inţenjerstvo. Lepeza savremenog inţenjerstva time nije 
iscrpljena. 
 
4. SUŠTINA INŢENJERSTVA 
 
 Umesto nabrajanja svih grana inţenjerstva i dostignuća u svakoj od njih, racionalnije je 
prepoznati suštinu, pa i zajedniĉke karakteristike dostignuća u tim granama. Osim već pomenutih 
smernica (brţe, jaĉe, dalje, višlje), tokom vremena kontinuirano su poboljšavani postojeći 
predmeti i objekti (oruţje, oruĊe, ...) kao i inovirani novi. 
 Tako, primera radi, vatra je prvobitno korišćena u otvorenom ognjištu. Ono greje, 
osvetljava, odbija ţivotinje i koristi se za peĉenje minerala, hrane i sliĉno. Zatvaranjem vatre u 
ograniĉeni prostor dobija se peć - za kućne i zanatske potrebe, a zatim i za industriju. 
Zatvaranjem vatre u cilindar dobija se – mašina [8]. Kod parne mašine vatra je izvan cilindra, a 
samo njen produkt (vodena para) je u cilindru. Kod motora sa unutrašnjim sagorevanjem  sam 
naziv oznaĉava gde je vatra - u cilindru. Još veći efekat se postiţe ako se poveća brzina vatre. To 
zavisi od goriva: neka od njih (drvo, ugalj) sagorevaju sporo, druga (benzin, gas) – brzo, a treća 
– eksplozivno brzo. E, ova treća goriva (eksplozivi), na otvorenom prostoru daju samo vatru, 
zarobljena u cevi (puške ili topa) razaraju ili ubijaju, a efekat u široj cevi (cilindru) je još veći i 
raznovrsniji (rakete, reaktori, ...). 
 Osim vatre, vekovima smo usavršavali i goriva (fosilna, fisiona i, u novije vreme -
alternativna, ...). Zatim, povećavali smo efikasnost rada i procesa, smanjivali/minijaturizirali/ 
nanodimenzionirali (mehaniĉke proizvode, elektriku i elektroniku) ili povećavali do 
nezamislivosti (mostove, tunele, tankere, ...). Prirodu smo koregirali (usavršavanjem prirodnih 
materijala), nadmudrivali (pravljenjem, na primer, plovila koja su teţa od vode i letila koja su 
teţa od vazduha), pa i zamenjivali (korišćenjem veštaĉkih materijala).  
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5. INŢENJERSTVO SUTRA 
 
 Puteve budućeg razvoja inţenjerstva nije jednostavno predvideti. Da bi to uradili, treba 
da znamo koje će biti potrebe ĉoveka sutrašnjice koje inţenjerstvo treba da udovolji. Dali će to 
biti borba za preţivljavanje u uslovima ugroţenosti ili - dalji procvat luksuznog i supermodernog 
ţivljenja?  
 MeĊutim, oslonimo li se na dosadašnje iskustvo, moţemo sa puno izvesnosti tvrditi da će 
se inţenjerstvo i u budućnosti baviti poboljšanjem performansi, na primer, povećavanje 
efikasnosti brojnih procesa, dalje smanjivanje malih i povećavanje velikih objekata, dalji prodor 
u sub-atomsku i sub-elektronsku tehniku i još puno toga. Ali, uz napore obezbeĊivanja 
odrţivosti.  
 U svim aktivnostima uvek će biti prisutna inventivnost, ingenium, sa kojom se i poĉelo - 
milenijumima unatrag. Ruke će nam se i dalje produţivati, noge ubrzavati, mišići jaĉati, a pogled 
i sluh – izoštravati. Prema tome, putevi inţinjerstva sutrašnjice su zaista predvidljivo – 
nepredvidjivi, ali poznati i već iskušani.  
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